“家族制度”对日本亲台右翼政客的影响——兼论日本右翼与“台独”势力的结合 by 邓婧






































































































































































和老巢是自民党 1973 年成立的 “日华关系议
员恳谈会”，1997 年发展为跨党派的议员团体




















1960 年 日 美 双 方 在 华 盛 顿 白 宫 签 订 了














相承 的。在 岸 信 介 时 期 一 直 没 有 明 确 化 的
“远东条款”，在佐藤时期就被明确化了，特




全也 是 极 为 重 要 的 因 素 ( 有 关 “台 湾 条
款”) 。瑏瑢
岸信介内阁时期日台政治经济的联系更加































对台经济上的援助。1965 年 6 月中止了对台
援助计划。当时，台湾的第四个 “经济发展
四年 计 划”即 将 开 始， 只 得 求 助 于 日 本。
1965 年 3 月，日本前副首相石井光次郎作为
内阁特使访台，4 月 26 日在台北签署了日元
借款协议，总额达到 540 亿日元 ( 折合 1. 5 亿
美元) 。1971 年 8 月日本政府又决定继续向台
湾提供 2245 万美元的借款，该借款主要是由

























1997 年 11 月，日本政界杂志采访了担任
自民党外交调查会代理会长时的安倍晋三，当
时他把“新日美安保条约”中的 “远东条款”


























“三 ban”，地盤 ( 地盘) 、看板 ( 招牌) 、カ
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陈水扁执政 ( 1988 － 2008 年) 22 年间，日本
与台湾的交往层级逐渐提升，特别是在陈水扁
执政 8 年 间 作 为 “驻 日 代 表”的 罗 福 全


































楷作 为 “驻 日 代 表”任 内 的 最 主 要 任 务。
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华议员恳谈会” ( 简称“日华恳”) 的跨党派议员团
体。1997 年 12 月新进党分裂，一部分新进党亲台成
员又流入了“日华恳”，2009 年自民党在众议院换届
选举中，全面败北，众议院中的部分“台湾帮”议员
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